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Bir dünya yazarının kaleminden 
büyük bir dünya şairi
N edim  G ürsel
Nedim Gürsel’in önce bir tez çalışması olarak başlayan önemli yapıtı 
Dünya Şairi Nâzım. Hikmet bir kez daha günışığma çıkıyor. İlk kez 1992 
yılında kitaplaşan, şairin 100. doğum yılı nedeniyle daha kapsamlı bir 
şekilde yeniden basılan kitap, Nâzım Hikmet’in poetikasmı ayrıntılarıyla 
açıklamaya yönelik. Nedim Gürsel bu incelemesinde sanatçının Divan 
şiiri ve Halk edebiyatıyla kurduğu ilişki de dahil, tüm kaynaklarına iniyor. 
Nâzım Hikmet’in edebî bakışı kadar siyasal yönünü de araştıran kitabın 
belki de en önemli noktası evrensel bir şairin geleneksel halk edebiyatından 
ne denli etkilendiğini örneklerle göstermesi...
Ulusal ile evrenseli başarıyla birleştiren, aşkı, kavgayı, umudu kitlelerle 
paylaşan dizeleriyle dünyaya mal olan bir şairi, Türk edebiyatının en 
önemli kalemlerinden birinin incelemesi ayn bir tad bırakıyor okurda.
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